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◎智慧の樹、生命の樹：Das Licht und das Recht ――――――――――――――――――――12
◎電子図書館利用状況 ――――――――――――――――――――――――――――――――13
◎新入生歓迎オリエンテーションのご案内 ―――――――――――――――――――――――14
◎教官著作寄贈図書一覧／シネマ・クラシック ―――――――――――――――――――――15
◎図書館の動き ―――――――――――――――――――――――――――――――――――16
